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Resumen
En la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Rosario, se analizo´
la experiencia que se desarrolla en el Campus
Virtual de la institucio´n con el objetivo de:
relevar sus caracterı´sticas y usos, identificar
tendencias y potencialidades, y conocer el
grado de satisfaccio´n de los usuarios.
Se realizo´ una encuesta a trave´s de un
formulario electro´nico. La misma, estuvo
dirigida al cuerpo docente de la Facultad.
Los resultados demostraron con claridad
que los docentes participan activamente en
experiencias b-learning. El 72 % valoro´ muy
positivamente el funcionamiento del Campus.
El 51 % manifiesta haber tomado las capacita-
ciones ofertadas por la ca´tedra de Informa´tica
de la facultad, y el 78 % de los docentes
capacitados ha aplicado esos conocimientos a
sus procesos de ensen˜anza.
Queda expuesto que un alto porcentaje usa el
Campus Virtual para compartir materiales de
estudios, pero no ası´ aprovechando todas sus
potencialidades. Muy pocos hacen uso de la va-
riedad de recursos disponibles: clases virtuales
con videotutoriales, sugerencia de sitios Webs,
documentos colaborativos, foros, elaboracio´n
de FAQs, etc. Ese sera´ el gran desafı´o a futuro,
explotar todas las posibilidades disponibles
en el Campus Virtual. Tambie´n, se observo´
predisposicio´n de la comunidad educativa en
todo lo referente a las TICs.
Palabras Clave: Campus virtual – TICs – Uni-
versidad – Ensen˜anza – Formacio´n.
1. Introduccio´n
Desde hace unos an˜os los efectos de la
tecnologı´a se hacen sentir e impactan cada
vez con ma´s fuerza sobre las universidades.
Los cambios tecnolo´gicos han afectado de
modo evidente los procesos pedago´gicos en la
Educacio´n Superior.
Las herramientas tecnolo´gicas generaron
un gran impacto en la educacio´n, ya que, entre
otras cosas, permiten manejar la informacio´n
de una manera diferente, emplear recursos
mayormente atractivos y motivadores, lograr
un intercambio constante y mucho ma´s ameno
entre docentes y alumnos, promover la innova-
cio´n, la creatividad, etc.
Pero, si bien la tecnologı´a brinda un am-
plio abanico de posibilidades educativas, en
un comienzo, estos cambios generaron una
serie de resistencia ya que es necesario que los
docentes se formen y se sientan capacitados
para poder implementarla como una nueva
forma de ensen˜ar y aprender basada en el apoyo
continuo y dentro de un marco pedago´gico.
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La expresio´n campus virtual se utiliza pa-
ra designar distintos sitios web a disposicio´n
de una comunidad educativa, con la facultad
de proveer recursos pedago´gicos y funciona-
lidades de comunicacio´n y de interaccio´n. Un
campus virtual puede entenderse como una
meta´fora o correlato del campus fı´sico que
asimila sus elementos a un ambiente virtual,
y cuya recreacio´n se logra mediante distintas
aplicaciones informa´ticas y tecnologı´as web.
Son, en definitiva, el intento de situar un
campus universitario en el marco de la virtua-
lidad, de forma que permita a los estudiantes
acceder a la docencia, a la organizacio´n de la
misma –aulas, matrı´cula, etc– y a los dema´s
espacios complementarios como la biblioteca,
los servicios universitarios, etc. [1]
Hacia el an˜o 2005 se comenzaron a dar
los primeros pasos con la puesta en marcha
del Campus Virtual de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la UNR.
Nuestro Campus Virtual tiene caracterı´sticas
orientadas a la educacio´n universitaria: permite
presentar, compartir y publicar clases con todo
tipo de contenido educativo utilizando variados
recursos multimedia. De esta forma se incor-
pora interactividad y potencia la comunicacio´n
a trave´s de servicios de noticias y anuncios
(portal virtual), chats en tiempo real, servicios
de mensajerı´a y Foros. La herramienta foros
adaptable para consultas tema´ticas, debates,
presentaciones de alumnos y docentes. Tambie´n
se incluyen herramientas de evaluaciones y
exa´menes on-line con resultados automa´ticos
con todo lo pertinente al seguimiento del
alumno. El trabajo grupal desde la virtualidad
a trave´s de wikis para crear documentos cola-
borativos. Como caracterı´sticas extras tambie´n
se pueden realizar encuestas, y disen˜ar avisos
automa´ticos. [2]
En la primera etapa, su uso principal fue
como medio de comunicacio´n y difusio´n
institucional. A raı´z de la excelente repercusio´n
que tuvo su implementacio´n, se noto´ la motiva-
cio´n de muchos actores no familiarizados con
la informa´tica, en tramitar su casilla de correo
electro´nico para no quedar excluidos de ese
circuito de noticias. [3]
Pero el gran desafı´o vino a continuacio´n,
con un objetivo superador: la utilizacio´n de
la plataforma informa´tica para la educacio´n
virtual concebida como soporte a la educacio´n
tradicional.
En el an˜o 2006, se dieron de alta a 31
aulas virtuales que representaban a cada
asignatura del plan de estudio de la carrera
de Ingenierı´a Agrono´mica. El acceso de los
alumnos a las asignaturas que cursan a trave´s
del campus tiene relacio´n directa con el sistema
de alumnado, “Guaranı´”, por tal motivo fue
fundamental relacionar el campus con dicho
sistema. Se automatizo´ la creacio´n de usuarios
(alumnos) y accesos a aulas virtuales a trave´s de
una migracio´n entre ambos sistemas. Esto fue
fundamental para promover su utilizacio´n ya
que, por ejemplo, asignaturas de los primeros
an˜os con un gran nu´mero de alumnos se verı´an
desmotivadas en utilizar su espacio, dado que
sin una migracio´n deberı´an cargar uno a uno
sus casi 400 alumnos.
En la medida en que las actividades acade´micas
universitarias van ingresando hacia un nuevo
paradigma educativo, el de la educacio´n virtual,
el universitario abre la mente al mundo de la
sociedad del conocimiento y la informacio´n,
a las incertidumbres y a las nuevas posibili-
dades comunicacionales a partir de diferentes
lenguajes. [4]
En la actualidad, las TICs tienen una alta
demanda de uso y han producido cambios
rotundos en los procesos de aprendizaje que
afectan desde los programas de las asigna-
turas, contenidos, redisen˜o de modelos y
teorı´as, hasta el rol de docentes y alumnos.
Tambie´n impulsan cambios a las estructuras
institucionales.
Hoy en dı´a el crecimiento exponencial de
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las tecnologı´as de informacio´n y comunicacio´n
no so´lo han masificado su uso, sino que adema´s
han producido cambios paradigma´ticos en las
pra´cticas educativas, que comprenden desde
la cobertura de los programas, el acceso a
materiales y contenidos, la revalidacio´n de
modelos y teorı´as de aprendizaje y, en conse-
cuencia, de roles de docentes y alumnos, hasta
afectar de modo rotundo la estructura misma
de las organizaciones y los actores que en ellas
participan.
La Ca´tedra de Informa´tica administra el
Campus Virtual desde el an˜o 2011, y en la
medida que se consolido´ el sistema se han
dado diferentes capacitaciones dirigidas a
alumnos y docentes. En [5] y [6] se cuenta
la experiencia compartida con otra Ca´tedra,
Taller I, en incorporar capacitacio´n a trave´s del
campus virtual para que los alumnos puedan a
trave´s de herramientas informa´ticas, comunicar
de forma clara y precisa sus producciones. A
medida que se observo´ intere´s en los docentes
en experimentar con lo virtual, se fueron
organizando capacitaciones, en un principio a
nivel Administracio´n de cada “aula virtual” y
luego a nivel de todos los recursos dida´cticos
con los que cuenta nuestro Campus Virtual.
Es fundamental tener presente que la tec-
nologı´a tiene diversos retos que cumplir en la
educacio´n, sus alcances no sera´n posibles sin
comprender que la fo´rmula no se localiza en
el cambio sino en la evolucio´n de las formas
de concebir, planear, implementar y evaluar las
acciones educativas en el contexto social, ya
que no so´lo es suficiente contar con recursos
tecnolo´gicos de punta, es necesario formar
usuarios y consumidores de tecnologı´a. [7]
2. Experiencia
Se procedio´ a estudiar co´mo relevar informa-
cio´n sobre el uso del Campus Virtual de la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias UNR. En primera
instancia se realizo´ una recoleccio´n de datos a
trave´s de TICS, y luego se efectuo´ el correspon-
diente ana´lisis de los mismos.
Los objetivos propuestos se detallan a
continuacio´n:
Realizar un relevamiento sobre el uso del
Campus Virtual de la Facultad de Cs.
Agrarias de la Universidad Nacional de
Rosario.
Identificar el nivel de apropiacio´n te´cnica y
pedago´gica de la herramienta informa´tica.
Identificar y analizar el uso de los recursos
del campus virtual. Identificar tendencias y
potencialidades.
Conocer el grado de satisfaccio´n de los
usuarios.
3. Materiales
La Facultad de Ciencias Agrarias UNR
cuenta desde el an˜o 2005 con una platafor-
ma educativa. La misma es una herramienta
de comunicacio´n alternativa y complementaria
entre grupos de personas con intereses comunes
que buscan establecer una interaccio´n e inter-
cambio de experiencias en un espacio virtual.
Utiliza Internet como medio y su desarrollo
esta´ basado en el concepto de colaboracio´n.
Esto hace posible que cada integrante pueda
realizar aportes de informacio´n al resto. Con
esta filosofı´a, ma´s la inherente capacidad de
interactividad que posibilita Internet y con
una cuota de trabajo asincro´nico necesario, se
logra formar una comunidad virtual que no
conoce de tiempos, espacios, ni lugares. [8] Esta
plataforma esta´ administrada por los docentes
de la Ca´tedra de Informa´tica, y es puesta a
disposicio´n para toda la comunidad educativa,
ya sea para actividades de grado, posgrado, de
extensio´n y todo otro curso que se desarrolle en
la unidad acade´mica.
4. Metodologı´a
La experiencia se baso´ en el relevamiento de
informacio´n sobre la utilizacio´n del Campus
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Virtual por parte de los docentes en las dos
carreras de grado de la Facultad de Ciencias
Agrarias UNR: Ingenierı´a Agrono´mica y
Licenciatura en Recursos Naturales.
Se utilizo´ la herramienta gratuita Google
Forms. Se estructuraron 23 preguntas, inter-
calando tipo de respuesta corta, de pa´rrafo,
de opcio´n mu´ltiple y casillas de verificacio´n.
Se solicito´ informacio´n sobre la intervencio´n
puntual de cada docente en la plataforma, en
cua´ntas aulas interviene, cua´ntas administra,
las capacitaciones realizadas, en que´ medida
se beneficiaron por las mismas y si pudieron
aplicarlas, el uso del entorno virtual en relacio´n
a los recursos y actividades, la valoracio´n
general que realiza del campus, co´mo inter-
actu´an con los alumnos, en que´ medida le sacan
provecho al mismo, entre otras.
El cuestionario fue enviado por correo
electro´nico a toda la planta docente de
la Facultad de Cs. Agrarias UNR, (356
destinatarios), para responder de forma
voluntaria. Se reforzo´ la solicitud mediante
avisos utilizando la mensajerı´a electro´nica. Se
recepcionaron 81 respuestas, de las cuales se
procedio´ a realizar un ana´lisis exhaustivo.
5. Resultados
A partir de la informacio´n recabada se con-
sidero´ que los docentes participan activamente
en el Campus Virtual institucional y aspiran
a una mejor utilizacio´n para la obtencio´n de
aprendizajes significativos por parte de los
estudiantes.
Del ana´lisis de las encuestas se pudo
determinar que, a medida que los docentes
fueron accediendo y familiariza´ndose con el
Campus Virtual, el nivel de uso fue eleva´ndose
ra´pidamente. Como muestra la Figura 1, un
16 % de docentes llegan a interactuar hasta en
ma´s de 3 aulas.
Figura 1: Cantidad aulas virtuales con las que
interactu´a
En una primera instancia, del total de docentes
que accedieron a las capacitaciones brindadas,
un 78 % afirma que pudo aplicarla en su labor
docente. Asimismo, tal como lo muestra la
Figura 2, hay que tener en cuenta que un 22 %
si bien asistio´ a las mismas, no se siente seguro
para implementar esos conocimientos en las
aulas virtuales en las que se desempen˜an.
Figura 2: Aplicacio´n de la capacitacio´n a la
labor docente
En la Figura 3, se visualiza que de un total de 81
docentes, ma´s de la mitad de ellos consideran
que necesitan una nueva capacitacio´n, demos-
trando de esta manera las ansias por superarse
en la labor docente desde la virtualidad.
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Figura 3: Necesidad de nueva capacitacio´n
Los docentes notaron los beneficios de las
herramientas tecnolo´gicas y esta´n dispuestos a
aprovecharlas en sus clases diarias.
A trave´s de esta encuesta se les dio la posibi-
lidad de que mencionen que´ temas consideran
necesario reforzar o capacitar. Muchos de ellos
manifestaron oportuno, mejorar sus conoci-
mientos sobre el Campus Virtual para sacarle
el ma´ximo provecho y afianzar la practicidad,
tambie´n desean optimizar el uso de Wikis,
foros y encuestas, clases a distancia, co´mo
manejar las evaluaciones virtuales, adjuntar
videos y tutoriales de trabajo, co´mo mejorar la
interactividad con los alumnos, herramientas
para elaborar material dida´ctico, etc.
Inicialmente, en muchas ca´tedras, no todos
los docentes interactu´an o participan de igual
modo en el aula virtual, algunos no se sienten
movilizados por la virtualidad y no desean
involucrarse directamente en el dictado de
clases virtuales. Pero de a poco, esto se va
reduciendo y cada vez son menos los docentes
que mantienen esa postura. Entre ellos mismos
fueron ayuda´ndose para sacar provecho de las
posibilidades que el campus les brinda. Hay un
factor muy determinante en esto, la edad de los
docentes. Las nuevas generaciones tienen a la
tecnologı´a incorporada a su modo de vida y les
resulta mucho ma´s fa´cil adaptarse a las nuevas
herramientas. Segu´n la Figura 4 obtenida del
cuestionario, se pudo detectar que casi la mitad
de los encuestados superan los 50 an˜os.
Figura 4: Edad
Otro aspecto relevado fue el soporte
informa´tico. Ma´s de la mitad de los docentes
sostiene que es necesario contar con un equipo
que atienda sus solicitudes e inconvenientes en
la utilizacio´n del aula virtual, como se muestra
en Figura 5.
Figura 5: Necesidad de soporte
La mayorı´a de los docentes reconocio´ que el
Campus Virtual permite a los alumnos acceder
a mejores fuentes de informacio´n. Tambie´n
brinda una comunicacio´n eficaz entre los
intervinientes y favorece el trabajo grupal y
colaborativo. Hay un elevado uso en compartir
material de estudio.
Mayormente, los docentes aprovechan el
Campus Virtual para fomentar la comunicacio´n
docente-alumno y facilitar el acceso a la
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informacio´n y recursos de manera ma´s fluida
y organizada. Otra utilizacio´n importante que
se le da es la devolucio´n de calificaciones a los
alumnos.
En la Figura 6 se muestra lo referido a la
dedicacio´n por parte del docente, un 37 %
considera que el uso de aulas virtuales no
incremento´ la carga horaria laboral y esto puede
deberse a la capacitacio´n y entrenamiento de
los mismos. Un 38,3 % considero´ que tal vez
tuvo una modificacio´n y un 24,7 % considero´
que el uso y/o administracio´n del aula virtual
significo´ un incremento de tiempo y dedicacio´n.
Figura 6: Implicancia del uso aula virtual en
tiempo y dedicacio´n
Asimismo, como se muestra en la Figura 7,
un alto porcentaje considera que el Campus
Virtual optimiza su tiempo y esfuerzo.
Figura 7: Optimizacio´n de tiempo y esfuerzo
6. Conclusiones
A partir del ana´lisis de los resultados
presentados, se pudo concluir que los docentes
le dan un alto valor al Campus Virtual,
considera´ndolo como un espacio de ensen˜anza
y de aprendizaje, innovador y complementario
a las clases presenciales.
Los docentes participan activamente del
Campus Virtual. El 51 % manifiesta haber
tomado las capacitaciones, y en ese caso, el
78 % ha aplicado esos conocimientos a su
pra´ctica docente.
El 72 % valoro´ muy positivamente el
funcionamiento del Campus y aspiran a
una mejor utilizacio´n para la obtencio´n de
aprendizajes significativos por parte de los
estudiantes.
Queda manifiesto que no se aprovecha el uso
de foros, evaluaciones en lı´nea y documentos
colaborativos en la pra´ctica de la ensen˜anza.
Se usa el campus para compartir so´lo material
de estudio. Tambie´n es destacable que muy
pocos utilizan los variados recursos disponibles
(por ej. Elaborar videotutoriales, Sugerir sitios
Webs, Elaborar FAQs). Ese sera´ el gran desafı´o
a futuro, explotar todas las posibilidades dispo-
nibles en el Campus Virtual.
Respecto al soporte ofrecido desde la
institucio´n, so´lo 10 respuestas del total de
81, considero´ oportuno mejorar la atencio´n
ofrecida. Con lo cual se observa un altı´simo
porcentaje que se siente acompan˜ado en la
construccio´n del cambio de las nuevas pra´cticas
apoyadas en el uso de las TIC’s por el equipo
de docente que desempen˜a la administracio´n
del Campus Virtual.
A partir de lo expuesto, tenemos indicios de
que se esta´ conduciendo por el camino correcto.
Es indiscutible que la incorporacio´n de las TICs
a la ensen˜anza de grado, a trave´s de estrategias
colaborativas interdisciplinarias, significa un
avance en la calidad de la educacio´n superior
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ya que impacta en la formacio´n profesional
y nos posibilita reducir brechas, ampliar
posibilidades y generar oportunidades de
nuevas formas de ensen˜ar y aprender.
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